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ВКЛАД БЕЛОРУССИИ В ПОБЕДУ
Республика Белоруссия наш собрат по строящемуся союзному 
государству, наш самый добрый и надежный союзник на Западе. В 
этой стране дружно живут Белорусы и русские, украинцы и литовцы, 
поляки и евреи, представители других национальностей. Близкие язы­
ки — белорусский и русский —  позволяют гражданам свободно об­
щаться между собой.
К сожалению, так уж распорядилась история, —  эта очень миро­
любивая нация живет в краю, где много раз пересекались дороги вой­
ны, следуя по которым выясняли свои отношения ее более сильные 
соседи. И последняя самая кровопролитная Великая Отечественная 
война не стала исключением. Она втянула в свою орбиту пять десят­
ков государств. А Белоруссия, являвшаяся в то время одной из 15 рес­
публик СССР, понесла самые тяжелые людские и материальные поте­
ри. Об этом наглядно свидетельствуют следующие цифры:
-  за годы Великой Отечественной войны в республике было раз­
рушено 209 городов и райцентров из 270-ти;
-  уничтожено 900 деревень;
-  сумма материальных потерь составила 75 миллиардов рублей 
или половину национального богатства республики;
-  людские потери достигли почти трех миллионов человек.
Кстати, довоенное население республики Беларусь в современ­
ных границах составляло 9,2 млн человек. Таким образом, почти каж­
дый третий житель республики погиб.
Война прокатилась по территории Белоруссии огненным валом 
боев и сражений в начальный период 1941 г.1, и в 1944 г. А между 
этими датами лег тяжелый, полный трагедий и героизма трехлетний 
период противостояния партизанских и оппозиционных сил.
Территория республики была превращена в полигон для отра­
ботки технологий массового уничтожения неугодных нацистскому ре­
жиму групп населения и целых народов. Всего на территории респуб­
лики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в Тростянецком 
лагере погибло 206 тыс. человек (в лагере смерти Дахау за 10 лет унич­
тожено 40 тыс. чел.). Был ли у гражданского населения выбор —  кому 
служить в ходе этой войны, как решить свою судьбу? Безусловно, был.
Сложившийся перед войной советский уклад жизни с его идей­
ными и моральными ценностями, высоким уровнем патриотического
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воспитания предопределили отношение белорусского народа к войне 
и к такой форме сопротивления, как партизанское движение.
Сегодня можно в тиши кабинетов рассуждать о правовой сторо­
не партизанского движения. Во время войны, которая изначально ве­
лась агрессором с нарушением всех норм международного права, 
партизанское движение стало естественной формой сопротивления тех, 
кто оказался на оккупированной территории.
Что это была за война можно судить по дневниковым записям 
начальника Генерального Штаба сухопутных войск Германии гене­
рал-полковника Ф. Гальдера. 30.03.1941 года он, характеризуя цели и 
способы войны, записал: «Речь идет о борьбе на уничтожение. Буду­
щая картина политической карты России: северная Россия отойдет 
Финляндии. Протектораты в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии. 
Эта война будет резко отличаться от войны на Западе и на Востоке. 
Сама жестокость —  благо для будущего»2.
Войну в тылу врага можно охарактеризовать следующими пока­
зателями. В целом в СССР на оккупированной территории проживало 
80 млн человек. 2 млн из них пошли воевать в партизанские отряды, 
что составляет 2,5 процента от всего населения. Для Белоруссии ана­
логичный показатель превышает 6 процентов3.
В начале Великой Отечественной войны проблемы партизанско­
го движения пришлось решать в условиях быстрого продвижения врага 
в глубь советской территории, одновременно с выполнением других 
военных и хозяйственных задач. В директиве №1 от 30 июня 1941 г. 
«О переводе на подпольную работу партийных организаций в райо­
нах, занятых врагом», ЦКПБ(б) обязывало партийные органы забла­
говременно создавать подпольные партийные организации. 1 июля 
1941 г. была подписана директива №2 —  о развертывании партизан­
ской войны в тылу врага. Надо «Твердо помнить, что партизанская 
война не имеет ничего общего с выжидательной пассивной такти­
кой. Она имеет боевой наступательный характер», —  отмечалось в 
директиве4.
Одним из первых партизанских отрядов, смело вступивших в 
борьбу с оккупантами, было формирование Василия Коржа, старей­
шего коммуниста, участника антифашистской борьбы в Испании 1936- 
1939 гг. 26 июля 1941 г. бойцы его отряда задержали возле Пинска 
группу фашистских парашютистов. А 28 сентября отряд напал на ко­
лонну вражеских войск, подбил 2 танка и с богатыми трофеями и плен­
ными скрылся от преследования.
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Весомый урон оккупантам уже в первые дни войны наносил 
партизанский отряд, которым командовал первый секретарь Октябрь­
ского райкома партии Полесской области Тихон Бумажков. В июле 
партизаны внезапно напали на штаб гитлеровской дивизии в деревне 
Оземля. 55 автомобилей, 2 радиостанции и 27 мотоциклов достались 
партизанам. А советскому командованию были переданы карта об­
становки и шифровальные коды. Только за половину июля и начало 
августа бойцы отряда вывели из строя 20 мостов, пустили под откос 
бронепоезд, нанесли ощутимый урон живой силе противника5.
Летом 1941 г. кроме отмеченных выше отличились такие автори­
тетные командиры партизанских отрядов, как Ф. Павловский, М. Шмы- 
рев, Ф. Дубровский и др. Так что говорить о том, что партизанское 
движение возникло в Белоруссии только благодаря деятельности Мос­
квы и НКВД не совсем верно. К концу лета 1941 г. на оккупированной 
территории республики действовало 12 тыс. партизан.
Важным вкладом в Победу стала идеологическая работа. Были, 
конечно, и коллаборационистские организации и им удалось привлечь 
на свою сторону часть населения. Но подавляющее большинство граж­
дан республики оставались патриотами. Подпольные партийные и 
комсомольские организации успешно противодействовали идеологии, 
которую несли захватчики. Только подпольных газет на территории 
Белоруссии в военные годы издавалось 170. Их материалы рассказы­
вали жителям правду о войне, о справедливой борьбе с оккупантами.
Народное сопротивление агрессору организовывалось не только 
в сельской местности, но и в городах. Городское подполье объедини­
ло 70 тыс. патриотов. Они осуществляли диверсии, спасали узников 
гетто, вели разведку в интересах Красной Армии. Только минское под­
полье провело более 1500 диверсий в тылу врага. В качестве ответной 
меры гитлеровцы брали заложников. За взрыв в столовой СД, уничто­
жение генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе в 1943 г. 
были расстреляны тысячи жителей Минска.
В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского дви­
жения, его возглавил первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии 
П.К. Пономаренко. А в сентябре того —  же года начал работать Бело­
русский штаб партизанского движения.
В 1943 г. партизанские отряды уже контролировали до 60% тер­
ритории республики. В 20 партизанских зонах была восстановлена 
Советская власть, работали колхозы, дети посещали школы. Против 
партизан противник провел 140 крупных карательных операций. Не­
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смотря на потери, партизаны выстояли в ожесточенных схватках с 
врагом. Они приобрели опыт партизанской борьбы, улучшалось их 
вооружение, оснащение боеприпасами.
В сентябре 1943 г. Центральный Штаб Партизанского Движения 
разработал операцию «Концерт» с целью нарушения железнодорож­
ных коммуникаций противника. К операции было привлечено 
193 партизанских бригады и отряда, 125 из них располагались на тер­
ритории Белоруссии.
В рядах партизанского движения белорусы составляли 71%, рус­
ские 19% и украинцы 4%. Сражались и представители других нацио­
нальностей. Так евреев среди партизан было около 30 тыс. В Нали- 
богской пуще действовал еврейский партизанский отряд Т. Вельского 
и отряд №106 Ш. Зорина. После войны более 500 граждан Белорус­
сии были удостоены звания Проводник народов мира за спасение ев­
реев в годы нацистских преследований.
Партизанам приходилось сражаться не только с гитлеровскими 
войсками, но и с украинскими полицейскими батальонами, мусуль­
манским полком, частями генерала Власова, отрядами Польской Ар­
мии Крайовой. История партизанского движения изобилует фактами 
перехода на сторону партизан военнослужащих вражеских формиро­
ваний, оболваненных гитлеровской пропагандой. Так в феврале 1943 г. 
на сторону партизан перешла большая часть волго-татарского баталь­
она, созданного фашистами из военнопленных татар, башкир и дру­
гих народов Поволжья. А в августе к партизанам присоединилась так 
называемая русская национальная бригада В. Гиль —  Родионова об­
щей численностью около 2 тыс. человек. Все более массовым стало 
дезертирство полицаев, особенно после объявления амнистии тем из 
них, кто не участвовал в убийствах и казнях советских граждан.
Всего за время оккупации Белоруссии боевые действия вели 
1255 партизанских отрядов.
Первая попытка освободить Белоруссию от немецко-фашистс­
кой оккупации была предпринята с сентября 1943 по февраль 1944 г. 
войсками Калининского (1 -го Прибалтийского), Западного и Централь­
ного (Белорусского) фронтов. К сожалению, поставленная задача была 
выполнена лишь частично: войска освободили около 20% территории 
Белоруссии, группа армий Центр сохранила свою боеспособность. 
Главная причина неудач состояла в поспешной и не до конца проду­
манной организации этой операции, а также в недооценке сил про­
тивника. В итоге сложилась следующая ситуация:
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- задачи, поставленные войскам, не соответствовали оператив­
но-стратегическим возможностям фронтов;
-  соединения были недостаточно укомплектованы личным соста­
вом, боевой техникой и материально-техническими средствами;
-  боевые потери восполнялись лишь на 30-40%, что снижало по­
тенциал войск;
-  войска устали от летнего наступления, тылы в условиях осен­
не-зимнего бездорожья значительно отстали от наступающих боевых 
порядков.
Проанализировав причины неудач, советское командование раз­
работало и осуществило в 1944 г. одну из самых успешных стратеги­
ческих наступательных операций —  операцию «Багратион». Она на­
чалась на рассвете 23 июня 1944 г. Вскоре были освобождены города: 
26 июня — Витебск, 27 —  Орша, 28 —  Могилев, 29 —  Бобруйск, 
3 июля —  столица Белоруссии —  Минск.
5 июля 1944 г. У. Черчиль писал И.В. Сталину: «С большой радо­
стью узнал о Вашей славной победе —  взятии Минска и о колоссаль­
ном продвижении, осуществленном непобедимыми русскими армия­
ми на столь широком фронте»6.
В ходе первого этапа операции советские войска продвинулись, 
прорвав оборону противника, на 250 км. А в ходе второго этапа была 
полностью освобождена территория Белоруссии.
Отличившиеся в боях 534 соединения и части 1-го Прибалтий­
ского, 1, 2 и 3 Белорусских фронтов получили почетные наименова­
ния связанные с белорусской землей и ее городами. Координировав­
шие действие фронтов представители Ставки Маршалы Советского 
Союза получили но звезде Героя Советского Союза —  Г.К. Жуков 
вторую, А.М. Василевский первую. Москва 36 раз салютовала вои­
нам Красной Армии по случаю успехов операции «Багратион», а мос­
квичи в течение 3-х часов наблюдали прохождение через столицу 57600 
захваченных в плен немецких генералов, офицеров и солдат.
Весомый вклад в эту блестящую операцию Красной Армии вне­
сли белорусские партизаны. В ночь на 20 июня в четком соответствии 
с планом Белорусского штаба партизанского движения, началась опе­
рация «Рельсовая война» —  на железнодорожных магистралях загре­
мели взрывы. Немецкий генерал К. Типпельскирх писал: «Последняя 
неопределенность относительно сроков наступления рассеялась 
20 июня, когда партизанами были предприняты крупные диверсии на 
железных дорогах: как раз на коммуникациях группы армий «Центр»7.
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Проведенная партизанами операция вызвала полную останов­
ку железнодорожного движения на всех важных коммуникациях про­
тивника.
С целью эффективного использования партизанских сил в ходе 
операции «Багратион» Белорусский штаб партизанского движения 
определил конкретные районы действий для всех партизанских фор­
мирований. Так, в тылу врага в полосе предстоящего наступления 
1 -го Прибалтийского фронта должны были действовать партизанские 
силы Вытебской и Вилейской областей, а также Борисовской зоны. 
Для взаимодействия с войсками 3-го Белорусского фронта привлека­
лись партизанские формирования Барановичской области. В полосе 
наступления 2-го Белорусского фронта задачи должны были решать 
партизаны Могилевской и Минской областей. А с войсками 1-го Бе­
лорусского фронта предстояло взаимодействовать партизанским от­
рядам Полесской, Пинской, Брестской и Белостокской областей.
Для согласования действий Красной Армии и партизан при всех 
штабах фронтов Белорусский штаб партизанского движения создал 
оперативные группы. Первый секретарь ЦК КПБ(б) П.К. Пономарен­
ко был назначен членом Военного Совета 1-го Белорусского фронта. 
К началу операции партизанские формирования имели 130 радиостан­
ций, что позволяло их руководителям поддерживать связь с вышесто­
ящими штабами.
Наличие надежной связи позволяло корректировать поставлен­
ные партизанам задачи в зависимости от складывавшейся на фронте 
обстановки. В книге «Коммунистические партизанские действия» ав­
торы отмечают: «Красная Армия искусными отвлекающими маневра­
ми создала впечатление скорого наступления на участке нижней вог­
нутой половины немецкого фронта. Тогда группа армий «Центр» 
направила все свои резервы... с севера на юг, использовав для этого 
единственную в ее распоряжении железную дорогу... Партизаны... 
не проявляли активности и не препятствовали немцам... Едва только 
германские подкрепления прибыли на юг как Красная Армия начала 
мощное наступление на севере, и, когда немцы захотели перебросить 
резервы по этой железной дорого обратно на север ..., партизаны сно­
ва по приказу Красной Армии произвели огромные разрушения на 
этой дороге и почти полностью остановили движение»8.
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, командующий 
1-м Белорусским фронтом после операции «Багратион» направил в 
адрес руководства республики телеграмму следующего содержания:
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«В успешном проведении гигантского сражения за советскую Бело­
руссию неоценимую помощь Красной Армии оказали отряды Бело­
русских партизан».
140 тыс. партизан были награждены орденами и медалями, 87 ста­
ли Героями Советского Союза, в том числе 9 женщин.
В годы войны был принят ряд законодательных актов, который 
определил правовое положение партизан и приравнял их к военнос­
лужащим. По состоянию на 15.02.1944 г. 10 руководителям белорус­
ских партизан было присвоено генеральское звание (всего 12 парти­
занским командирам) 33 —  звание полковника (всего 49 партизанским 
командирам)9.
Но не только партизаны боролись с войсками агрессора. 1300 тыс. 
белорусов сражались в рядах Красной Армии. 438 представителей рес­
публики удостоены звания Герой Советского Союза. 217 белорусских 
генералов и адмиралов были во главе соединений, которые вели бое­
вые действия с врагом10.
Более 1,5 млн жителей Белоруссии были эвакуированы в восточ­
ные районы СССР, участвовали в трудовом подвиге советского тыла. 
Многие выходцы из Белоруссии стали известными военачальниками:
-  А.И. Антонов возглавлял Генеральный штаб Красной Армии;
-  командовали фронтами Ф.И. Кузнецов, В.Д. Соколовский;
-  возглавляли штабы фронтов В.Р. Вашкевич, К.А. Коваленко,
С.И. Любарский;
-  возглавляли штабы ВВС ВМФ Д.Ф. Бартновский, ПВО страны 
H.H. Нагорный, бронетанковых войск Красной Армии П.А. Макаров;
-  военно-химическое управление Красной Армии возглавлял 
П.Г. Мельников.
27 генералов-белорусов командовали армиями, почти 40 генера­
лов возглавляли армейские штабы, более 50 генералов командовали 
корпусами.
Уроженцы Белоруссии генералы Д.А. Гапанович, Т.Ф. Штыков 
и Ф.П. Яковлев были членами военных советов фронтов и округов, а 
адмиралы H.A. Торик и П.Т. Бондаренко возглавляли Политуправле­
ния флотов (Северного и Черноморского соответственно). На фронт 
жители Белоруссии часто отправлялись целыми семьями. Так в семье 
Степана Пляца из деревни Озерцы Толочинского района против зах­
ватчиков сражались четыре сына —  Дмитрий Леонид, Михаил и Иван 
и две невестки Раиса и Руфина. Все они воевали в авиации и совер­
шили за период войны 2640 боевых вылетов, были награждены 50 ор­
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денами и медалями, а Руфина и Раиса стали Героями Советского Со­
юза. Остальные члены этой семьи сражались в партизанском отряде.
Жительница поселка Белыничи Тодора Храбрая отправила на 
фронт шестерых сыновей. Столько же сыновей послал в Красную Ар­
мию и быховский колхозник Аким Красовский. Двое из них погибли 
под Москвой, а старший, Степан, воевавший на знаменитых штурмо­
виках Ил-2, позже стал Маршалом Авиации.
В битве под Москвой прославился уроженец Бешенковичского 
района генерал JT.M. Доватор.
Сын крестьянина из деревни Мошканы Витебской области
A.К. Горовец воевал в авиации. 6 июля 1943 года, возвращаясь на свой 
аэродром, он вступил в бой с 20-ю вражескими самолетами, и 9 из них 
сбил. Горовец единственный в мире летчик, которому удалось в од­
ном бою сбить столько самолетов противника. К сожалению, отваж­
ный летчик погиб в том же бою. Посмертно ему присвоено звание 
Героя Советского Союза.
Дважды Героями Советского Союза стали уроженцы Белорус­
сии танкисты С.Ф. Шутов, Е.И. Гусаковский, И.И. Якубовский, лет­
чик Л.Я. Головачев.
Стали Героями Советского Союза уроженцы Гомелыцины бра­
тья Александр и Петр Лизюковы. Старший —  Александр командовал 
танковой армией, погиб в бою 25 июля 1942 г. возле деревни Медве­
жье Воронежской области.
На Балтике прославился уроженец Буда-Кошслева вице-адмирал
B.П. Дрозд. Под его командованием корабли флота осенью 1941 г. про­
рывались из осажденного Таллина в Кронштадт, он осуществлял вы­
вод из окружения героических защитников полуострова Ханко.
С.Н. Богорад родился на Витебщине и тоже воевал на Балтике. 
Подводная лодка, которой он командовал, потопила семь вражеских 
кораблей. Командир получил звание Героя Советского Союза. Стар­
шина второй статьи П.С. Бойцов, родом из Могилевщины воевал в со­
ставе экипажа легендарной подводной лодки «С-13», он участник по­
топления 3-х вражеских судов. Награжден орденом Красного Знамени.
Таким образом, Великая Отечественная война имела характер об­
щедемократической борьбы с нашествием фашизма, и Белоруссия вне­
сла свой весомый вклад в общую Победу. Однако цена этого вклада 
огромна — почто каждый третий житель республики погиб.
Одним из приоритетов государственной политики Республики Бе-. 
ларусь сегодня остается забота о ветеранах и инвалидах Великой Оте­
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чественной войны. К сожалению, их становится все меньше и мень­
ше. На 1 января 2005 г. в республике проживало 87512 ветеранов вой­
ны. Из них 67593 инвалида и участника войны, 31 Герой Советского 
Союза, 2 полных кавалера ордена Славы.
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В.В. Семячкова (УрГПУ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УРАЛЬСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ГОДЫ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 
(1904-1905 гг.)
Русско-японская война начала XX в. создала новую ситуацию в 
решении проблемы оказания помощи раненым и больным военнослу­
жащим, а также членам семей мобилизованных и беженцам в военное 
время. Рост пожертвований на эти нужды и создание соответствую­
щих благотворительных учреждений и организаций явились одним из 
главных направлений благотворительной деятельности этого периода.
В начале XX в. существовало около 14,8 тыс. благотворительных 
учреждений и обществ, принадлежавшим различным ведомствам (Ве­
домству Императрицы Марии, Российскому обществу Красного Крес­
та и др.). Наибольшее число таких учреждений было в Прибалтийских 
губерниях. В наиболее неблагоприятных в этом отношении условиях
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